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1 Fidèle à son interprétation des textes avestiques selon le déroulement du rituel, l’A. se
penche sur les Yasnas 1.21 et 0.4 = 11.14 où il décèle, à l’issue d’une analyse grammaticale,
une déprécation des fautes commises pendant l’office. Le chantre demande ici au dieu de
tenir compte de son bon comportement (en pensée, mot et geste) lors du déroulement du
sacrifice (yasna-) et du chant (vahma-) et de ne pas tenir compte de la mauvaise triade. Par
mauvais, l’A. entend naturellement d’éventuelles erreurs que le chantre aurait commises
par mégarde en récitant le texte qu’il est en train d’achever, et non une idée qui serait de
l’ordre de la morale générale.
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